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This paper provides a study of the variety of the substantive binomial  “life – death” use in ukrainian poetry. Symbolic meanings of semantically marked components of the stated opposition, as well as semantic inversion are investigated. Metaphoric use of  the antonyms paradigm “life – death” constituents is analysed. Stylistic functions individual-author’s metaphors, which are based on the use  of  investigated lexems, are determined in poetical contexts.  

У статті досліджується різноманітність уживання субстантивного бінома життя – смерть в українській поезії. Розглядаються символічні значення семантично маркованих компонентів зазначеної опозиції, а також змістова інверсія. Аналізуються переносні вживання конституентів антонімічної парадигми життя – смерть. Визначаються стилістичні функції індивідуально-авторських метафор, які ґрунтуються на використанні досліджуваних лексем, у поетичних контекстах. 

Протиставлення життя – смерть належить до універсальних семіотичних опозицій і передає найбільш загальні „характеристики, не локалізовані в просторовому, часовому і соціальному вимірах” [5: 64], які визначають поведінку кожного індивідуума. В антонімічному біномі життя – смерть подібно до антиномій світло – темрява, білий – чорний, день – ніч, щастя – нещастя і т.д. зберігається семантична маркованість компонентів. Ця оцінність у лексемах життя, світло, білий, день, щастя тощо визначає позитивний їх зміст і сакральне значення, їх важливість для життя окремої людини й спільності, в якій вона живе [10: 70].
Зазначені протиставлення, які сформувалися ще на спільнослов’янському мовному ґрунті, є ключовими в українській поезії ХХ ст., що пов’язане з їх здатністю використовуватися в оцінно-характерологічній функції.
Предметом дослідження в цій статті є визначення семантико-стилістичних особливостей конституентів антонімічної парадигми життя – смерть у поетичному мовленні, яке максимально актуалізує потенції полісемічних лексем і найповніше реалізує їх синонімічно-антонімічну взаємодію.
Здатність компонентів субстантивної опозиції життя – смерть асоціюватися з позитивним і негативним началом підкреслюється в наукових студіях О.М. Афанасьєва [2: 129, 161], В’яч.Вс. Іванова, В.М. Топорова           [5: 74 – 83], А. Стойнева [10: 71 – 73], О.О. Близнюк  [3: 57 – 61] та ін.
Відомий історик і фольклорист ХІХ ст. О.М. Афанасьєв відзначав, що слово „жито – одного кореня зі словами: живіт (життя) і Жива –             богиня весни” [2: 129], а Сон і Смерть, визнані в міфічних уявленнях як рідні брати, „однаково стуляють очі, однаково позбавляють їх денного світла”                 [Там само: 161].
У грецькій міфології смерть уявляли як дочку Ночі і сестру Сну. Горацій описував смерть з чорними крилами й сіткою для ловлі жертв [6: 475].
В опозиції життя – смерть перший компонент передає позитивну маркованість, а другий – негативну. „Людині природно відчувати прихильність до життя і страх перед смертю” [1: 91].
Традиційним для поетичної мови є зіткнення контрастних лексем життя – смерть, життя – небуття, життя – вмирання, життя – потойбічність, життя – загин, життя – згин, життя – могила, буття – смерть, буття – небуття, в яких компоненти життя, буття конотують позитивну семантику, а лексеми смерть, небуття, вмирання, потойбічність, загин, згин, могила – негативну. В опозиції життя – смерть, як свідчать наведені приклади,  „відбувається перенесення центру ваги на другий член протиставлення, що виявляється в більшій різноманітності його втілень і в більшій актуалізації їх”    [5: 75]: Ніяка смерть не спопелить життя / І не розтопче чоботом сталевим /  В людині і листку жагу надії / Й святої віри в правоту добра (Г. Коваль). Так і душа моя тривожна / твоїх очей проміння п’є. / У нім усе, що для поета, / погасне з ним моє життя. / Й, неначе мертва та планета /, Я попливу у небуття (В. Сосюра). О, то була одвічного буття / Предивна мужність в подиху останнім: / Не згодившись з обов’язком вмирання, / Погодитись з обов’язком життя (Г. Світлична). Куди ви – у життя чи в потойбічність, / В земне буття чи в мороки нірвани (І. Муратов). Ми зміст, а не форма. Простерті до тебе долоні / такі красномовні. І свідчить стремління про / вічне життя, а не згин (П. Мовчан). Двадцять літ перекреслюю, двадцять зим обминаю / Між життям і могилою. / Між тобою і мною (А. Малишко).
В антонімічному біномі позитивно маркований компонент життя традиційно уподібнюється рухові по шляху, по земному простору. „У поетичній мові функціонують словосполучення з ключовими словами типу  дорога, шлях, стежка, стежина, поле, що виступають як символи прожитого життя у відповідних контекстах” [9: 194]. Наприклад: Не для того я з тобою / йду дорогою життя, / щоб у смерть, повита тьмою, / ти пішла без вороття           (В. Сосюра). Життя – це шлях, що переходить в шлях, – / Кінця не має ні одна дорога. / Смерть – тимчасовий міст, що на вітрах / Ледь-ледь стоїть і наганяє страх (Д. Павличко).
Наведені контексти свідчать, що ”символічно життя має таку лінійну репрезентацію (з використанням просторових характеристик) : дорога, яка починається в мить народження й закінчується смертю” [3: 58].  
Крім того, життя за давньою поетичною традицією порівнюється з вогнем. Відомий мовознавець О.О. Потебня в роботі „О некоторых символах в славянской народной поэзии” зазначав: “Життя уявлялося вогнем…, який гаситься сном і смертю” [8: 42]. У поетичному мовленні наявні перифрастичні  вислови, в яких смерть зображується як згасання життя: Ось життя – тільки вогник у пітьмі, / Вітер смерті дихне і  – тьма (Є. Маланюк). Так і душа моя тривожна / твоїх очей проміння п’є. / У нім усе, що для поета, / погасне з ним моє життя. / Й, неначе мертва та планета, / Я попливу у небуття                 (В. Сосюра) .. і постріли, і лет осиний кулі / про смерть твою нагадують     мені. / Десь тут твого життя останній час / в травневий день, як цвіт зорі, погас  (І. Гончаренко).
Традиційним є зображення смерті як живої істоти з косою: Тоді нехай і ся краплина / В мій повний келих упаде!.. / Що для життя одна хвилина, / Коли вже смерть з косою жде? (Г. Чупринка). Було життя осяяне красою, / любов і честь цінились над життя. / І що там смерть з великою косою ? – / мужчина, лицар, сонячне дитя! (Л. Костенко).
Індивідуально-авторські інтерпретації слова-поняття смерть досить своєрідні, наприклад: Летить комета. Бавиться дитя. / Цвітуть обличчя, острахом не стерті. / Благословенна кожна мить життя / на цих всесвітніх косовицях смерті! (Л. Костенко).
У поезії В. Коломійця натрапляємо на ще один символ смерті – богиню Морену: Морена – то символ моря й смерті, / хоч обличчя в неї – личко Лелі, / Дани-Лелі... Повноту життя й любові / творить Дана – у жертовній муці!
Як зазначав О.М. Афанасьєв, „головним уособленням нечистої сили була Мо(а)рена або Мо(а)рана (від санскр. – mri – умираю) – богиня смерті, зими й ночі, ім’я, споріднене зі словами: морок, мор, смеркати...”  [2: 129].
Символом смерті в поетичних творах виступає і свічка: Де ж та розгадка, хоч невеличка, / Де розуміння життя і смерті ? / Тремтіла свічка, палала свічка, / Як символ смерті, не всім одвертий (Г. Чупринка).
Позитивно-оцінна конотація лексеми життя в художніх творах підсилюється епітетами відповідної маркованості: вічне, віковічне, молоде, найживіше, осяяне красою, а також генітивними словосполученнями: повнота життя, снага життя, цвіт життя, любов до життя та ін. Виразно негативну експресію конотують емоційно-оцінні художні означення до слова смерть (жорстока, чорнорука) та метафори вітер смерті, тлінь смерті, німота небуття тощо, які викликають уявлення про щось страшне, нещасливе: Тільки той досягне мети, хто іде, / Тільки той, хто горить, не згорає, / Стеле килим для його життя молоде, / Смерть вінок йому вічний сплітає (О. Олесь). Зневага до  смерті / тільки тоді благородна, / Коли на любов до життя / Спирається, як Антей (В. Мисик). Я без вагань життя своє віддам, / щоб лиш твоє продовжити до строку. / Я йду назустріч бурям і вітрам, / мені не страшно / й смерть зустріть жорстоку (Д. Луценко). Я – мисль людська і правди прямота. / Приходь, живий,– мої уста одверті, / Мій рух до сонця Землю поверта, / Утверджує життя / над тлінню смерті (В. Боровий).
Заслуговують на увагу й відмінності між позитивно і негативно маркованими компонентами досліджуваної опозиції, які можна спостерігати в їх сполучуваності з дієсловами. У поетичних текстах лексема життя корелює з дієсловами давати, дарувати, творити, боготворити, нести, утверджувати, славити, продовжувати й т. ін., що підсилюють її позитивну конотацію, а лексема смерть, навпаки, тяжіє до сполучення з дієсловами, які вживаються у значенні „перемогти, подужати, побороти, здолати когось, щось”: подолати, убити, попрати тощо: Ми молоді, уперті, / за нами – майбуття. / Лиш той не знає смерті, / хто творить сам життя (В. Сосюра). Отож  цигарку першу докури / і другу, третю запали, / четверту. / Бо ця біда тобі не дасть і  вмерти. / І все ж життя, не смерть боготвори (В. Стус). Нещадно змій розчавте, / навічно знищіть гада, / І вбийте смерть, і славте / життя, товариші  (М. Бажан).
У деяких віршованих уривках контекстуальна синтагма нівелює негативну конотацію слова-поняття смерть, яке переходить у поле позитивних оцінок: Слава смерті – служниці життя, / Чорнорукій, задастій, невтомній, / Що траву насіває ! / Нема вороття / Людській долі – пісній чи скоромній! (І. Драч). То і смерть, як не смерть, а одвічне життя, / Їй не буде повік між живих забуття (Г. Чупринка).
Крім того, у поетичних творах відзначені випадки змістової інверсії: життя інтерпретується як негативний образ, смерть – як позитивний: Піди туди, де стільки мук і лиха, / Де кат – саме життя, де мати – смерть           (О. Олесь). І Ви покажете (укотре?), як роздерти / Ланцюг часу, хвилин змертвілий тяг, / Як перейти в палкі обійми смерті – / Із зимних пазурів життя (Є. Маланюк). Бува, вряди-годи завіє круговертю, / та це пусте, хоч хвиля – як гора. / Після борні з життям таке боріння з смертю / лише вдоволення, лише дитяча гра  (С. Голованівський). 
Негативна конотація слова-поняття життя ґрунтується на ототожненні з лексемою кат, поєднанні з атрибутивним словосполученням із зимних пазурів, які аперцепцують  лексемні ряди з негативною маркованістю. Слово-поняття смерть набуває позитивної оцінності, що базується на образно-асоціативному ототожненні її з лексемою мати, а також на поєднанні зі словосполученням палкі обійми, дитяча гра, які конотують виразно позитивну емоційність. В аналізованих поетичних уривках „контекстуальна синтагма „корегує” [7: 24] сприйняття читачем позитивної і негативної маркованості компонентів антонімічного бінома життя – смерть. У наведених прикладах змістова інверсія конституентів субстантивної опозиції життя – смерть уживається з метою підсилення емоційно-негативної оцінки реакційного періоду в житті суспільства, а також для передачі тяжкого фізичного й духовного стану ліричного героя.
Особливої виразності й динамічності образам життя і смерті надає персоніфікація, яка виникла ще в давні часи внаслідок антропоморфічного розуміння природи. Життя і смерть сприймаються як істоти. Подібно до людини вони ходять, бігають, доганяють, б’ються, борються, обнімаються, стогнуть, сміються: Смерть з життям схопилась – б’ється, / Ллється кров із них обох. / Стогне смерть, життя сміється: / Переможе світлий Бог! /        (О. Олесь). З болем родиться чуття / Тонше й вище; / разом з смертю йде життя, / Найживіше  (Г. Чупринка). Благословенна срібна твердь / Землі і неба, дня і ночі, / І золоті вогневі очі, / Де обнялись життя і смерть               (М. Вінграновський).
Образи життя-людини і смерті-людини оригінально осмислюються в таких поетичних контекстах: Смерть мені руку дає, / й, життю не покірна, / не за тобою, Орфею, / йду із тобою я (С. Йовенко). І в тій шаленій, повній горя січі / під гуркіт і пронизливе виття, / дивився смерті сміло я  у вічі, / честь відстоявши і своє життя (Д. Луценко). Що, громовержцю? Що, Юпітере? / Насперечалися ущерть. / Тепер у нас вже є арбітри – / моє життя і твоя смерть (Л. Костенко).
У художніх текстах життя і смерть – це живі істоти, до яких звертаються: О два світи, о життя і смерть! / Чому ви так затялись / В непримиренності своїй? (Л. Первомайський). Життя мене без жалю б’є, / Сточило кров, зламало руки... / О смерте, смерте! Де ти є? / Позбав мене життя і муки! (О. Олесь).
Часто трапляються поетичні контексти, в яких підкреслюється антагоністичний характер образів життя і смерті: Іде життя і смерті бій       (М. Рильський). Смерть з життям схопилась – б’ється (О. Олесь). І точеться життя, / І бореться зі смертю (І. Багряний). Життя тріумфувало у  двобої, / Життя крізь смерть утвердило себе (В. Симоненко). Поєдинок невловимий / Поміж смертю і життям (М. Рильський).
Образність у наведених поетичних уривках ґрунтується на персоніфікації членів антонімічного бінома життя – смерть.
Крім того, у художніх текстах засвідчені й влучні індивідуально-авторські метафори, побудовані на використанні аналізованих слів-образів. Серед них особливо поширені генітивні конструкції: Ми знали, що отут десь, недалечко, / Межа лежала смерті і життя (М. Рильський). І не страшно буде помирати, / Грань життя і смерті перейти (І. Гнатюк). На терезах життя і смерті, / І хтось один з них переваже (О. Олесь). Там предок мій, забувши страх, / Вершив судьбу життя і смерті (В. Крищенко).
У наведених уривках, “ кожен компонент метафоричного словосполучення виражає певну семантику, яка у тій чи в іншій мірі стосується всього речення або контексту, а в граматичному аспекті повністю залежить від родового відмінка”  [9: 217].
Образністю відрізняються поетичні контексти, в яких використовуються метафори, що актуалізують семантичний зв’язок лексем життя і жито: Можна смерть лише смертю здолати, / Тільки в цім таємниця буття. / І зерно мусить вмерти, щоб дати / В життєдайному житі – Життя (Є. Маланюк).
Переносне вживання лексем життя і смерть сприяє поглибленню асоціативних образів, розкриває індивідуально-авторське бачення поетичного світу: Цей бенкет смерті в образі життя (В. Стус). І в смерті вирваний життя ще клапоть (С. Йовенко). Життя і смерть на відстані стріли           (Л. Костенко).
У художньому мовленні відзначені й контексти, в яких метафори, що ґрунтуються на використанні слів-образів життя – смерть, вживаються для характеристики ліричного героя, зокрема його вчинків, настрою: – Ну що ж! – сказав сапер старій. – / Давай! Я добре знаю – / На смерть гуляти звичай    твій. / Я – на життя гуляю (Л. Первомайський).
Джерелом образності в наведеному уривку є метафори на смерть гуляти й на життя гуляю, в яких контекст актуалізує двоплановість їх сприймання: з одного боку, зазначені вислови реалізують переносні значення лексем, з другого боку, субстантиви смерть і життя викликають асоціації з протилежними станами людини, оскільки йдеться не про абстрактне розуміння смерті, а про ризик, пов’язаний із професією сапера. „Контекст зумовлює динаміку лексичного значення, сприяє актуалізації і варіюванню семантичних компонентів значення, прирощенню смислу” [11: 46].
Компоненти досліджуваної антонімічної парадигми, поєднуючись із повторюваною часткою ні – ні, виражають значення заперечення всього класу предметів, усього явища. За семантикою вони синонімічні заперечному займеннику ніщо: Не стомилась – лежиш простерта, / Тяжко гупають в древні груди, – / Лиш – луна. Ні життя, ні смерті. / Дивний сон вікової отрути               (Є. Маланюк). Я ж у серці ховаю багатство одне – / хвилювання своє і дерзання уперті, / і слова лікарів не лякають мене: / не боюся я з ними / ні життя, ані смерті (С. Голованівський).
Традиційним для поетичної мови є використання фразеологізму не на життя, а на смерть з метою підсилення чогось, що має дуже рішучий, різкий характер. Заперечна частка не вносить додаткові відтінки в значення вказаної синтаксичної конструкції, вона нівелює семантику конституента життя  й підсилює значення протиставлюваного компонента смерть: Це все було... Були німі кургани, / І війни йшли не на життя – на смерть (В. Симоненко). Зненавидь мене! Двох сердець війна / не на життя – на смерть уже триває    (С. Йовенко).
“У порівнянні зі значенням позитивної антонімічної синтаксичної конструкції протиставлення в заперечній виражене більш яскраво або, точніше, доведене до крайньої межі. Це не просте статичне протиставлення, а динамічне, діюче” [4: 53].
У поетичних творах трапляється і фразеологізм між (поміж) смертю й життям ( „у надзвичайно небезпечному для життя становищі” ): О четвертій над ранок сплять всі, окрім тих, / хто не спить, – / тих, що зайняті ділом, і тих, кого біль розриває, / і між смертю й життям протріпоче тонесенька нить (С. Йовенко). Так гублячи страшним хвилинам лік, / буяючи поміж життям і смертю, / не стулюючи сім ночей повік, / невпинною тортурою ізжертий, / він [чоловік] нагородить правди і брехні / і ліпших друзів принесе у жертву  (Ю. Клен).
„Протиставлення життя – смерть на рівні казок реалізується також у парі чарівних засобів: жива вода і мертва вода” [5: 83]. У сказаннях народного епосу вбитих героїв спочатку окропляли мертвою водою (вона загоювала рани), а потім живою (вона повертала життя) [2: 315 – 316].
Використання в поетичних контекстах названих казкових образів, що ґрунтуються на семантичному протиставленні, допомагає виділити описувану реалію, надати їй відповідного емоційного забарвлення: Ні, не живу і мертву  воду – / з безодні, де киплять віки, / п’ємо затруєну свободу / по два ковтки... по два ковтки (І. Римарук). Зурочить. Ходою хиткою крочить. / І гірко їй [славі] тішитись жертвою... / Мертвих живою водою кропить, / а живих, бува, кропить мертвою (В. Коломієць).
Крім того, ці казкові символи вживаються для надання розповіді привабливої простоти: Наливає сонце з небозводу / Сил живих, /  і чую я: земля / Казку про живу і мертву воду / Все частіше людям промовля                            (С. Крижанівський).
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